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FRANK J. DYE
Carpenter and Builder
The First National Bank of Santa Fe
The Oldest Banking Institution in New Mexico
Organized in Í870
Capital, Surplus and Net Profits, $200,000
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The attention of the inhabitants of the Estancia Valley and
vicinity is called to the superior convenience of doing their bank-
ing b"siness with this old and reliable institution, under existing
railroad connections.
Original OH Curio Store
CANDELARIO, PROP
Francisco St., Santa Fe New Mexico
aid MEXICAN CURIOS
RELICS. INDIAN BLANKETS
BEADED WORK POTTERY
BASKETS DRAWN WORK
PHOTOSHOP NEW MEXICO
SEND EOR PRICE LIST
í
T lie
J. S.
301-30- 3 San
INDIAN
CLIFF DWELLERS
BUCKSKIN
DENVER & BIO GRANDE
'SGeniG Lineof the Vvorlcl
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
Por ALVARO CARILLO
XII
Tampoco Hortensia se presentó el se-
gundo dia a recogerlas, según habiau
quedado. Y la razón era muy obvia.
Cuando llego al caserío de Arizmendj
so encontró con lo que no podia esperar.
Su marido habia llegado aquel dia.
Quiso dar una sorpresa a su mujer y se
presento sin aviso previo, in su casa.
Pues y Hortensia? pregunto a sur be
mana.
Creo que ba ido a ver a mama, según
dijo.
Y por Jue no bas ido tu?
Oh! tu mujer, dijo el marques,, es mas
dispuesta que la mia para abandonar su
casa. Especialmente, de algún tiempo
a esta parte, creo que no hay un dia que
no tenga que ir a San Sebastian.
Y que tiene que hacer alli? pregunto
el conde con alguna incomodidad.
Ya comprendes que no hemos de ser
nosotios quien se lo preguntemcs,repuso
el marques.
Es que no hay necesidad de que se lo
preguntemos tampoco; se apresuro a
contestar Matilde. Ella misma nos dice
y es verdad, que tiene en San Sebastian
una porción de pobres a quines socorre
y a quienes lleva el consuelo no solo de
su limosua. sino de bu presencia.
Es un lujo de caridad como otro cual-quiar- a,
dijo irónicamente el marques.
Por supuesto, repuso el cende, que yo
tengo la culpa deque Hortensia no este
aqui. Quise sorprenderla lo mismo que
a todos vosotros y no os envié ningún
aviso.
Nulnrolmente, como que creeias en-
contrarla aqui.
No puede tardar, dijo Matilde.
El conde tuve que limitar las explo-
sions de su alegría, abrazando a sq luje,
que a pesar de sus cortos anos demos
traba una precocidad eqtraordinaria.
XIII
Cuando lletjo Hortensia, su alegría no
tuvo limites y so olvido do Enrique, de
Matilde, dolas cartas y de todo aquello
que no fuera la dicha que en ella produ-
cía la presencia de su
Cuando pudo hablsr con Matilde, la
dijo lo que habia pasado, y que el in-
mediato dia iocogeria lascarlas que le
habia pasado, y que el inmediato dia
his cartas quo lo habla ofrecido
Enrique.
Pero si nosotros nos marchamos mana
na, dijo Matilde.
Me tengas cuidado. Si no estas aqui
ouande etaa cartas vengan a mi poder, yo
las dostruire.
Mas tarde, reunidos estaban el conde,
Hortensia, Matilde y el inarquet cuando
este sacando una carta del bollsillo, dijo
a su cunada:
Y por cierto, mujer, que se me olvido
darte cuando llegaste, una carta que
vino esta mañana entre los periódicos y
y ut cartas que me trajo el criado, Tó
mala.
Y el Marques puso en manos de Hor-
tensia, la carta en cuestión.
Al ver la letra bel sobre, Matilde, pali-
deció intensamente. Habia reconocido
la letra de Enrique.
A su vez, Hortensia recordó que este
le había dicho que escribió a Matilde
una carta, expresión fiel del estado de
perturbación en que se encentraba. Asi
fue que sv torbaoion fue grande.
Se Continuara.
All work guaranteed
strictly firstclass.
Figures on all kinds of Buildings
ESTANCIA, N. M.
MONK & WAIKER
Real Estate Dealers
Settlers Located
Everything sold on commission
Office over L. H. Bond.
v
J. Y. Simpson,
CONTRACTOR and BUILDER
Supervising schools, churches
and court houses a specialty,
Plans and estimates made on
all kinds of buildings. See him
before letting your contracts.
Estancia, New Mexico.
M. H. DEACON,
I Veterinary Surgeon and Dentist
j Santa Fe, N. M.
listó! & Stewart
L'U
ic--
ivery
are now
reaay to accoi date tlie
traveling puhlic.
ESTANCIA, N. M.
ON YOUR
HUNTING TRIP
Be sure to be properly equip vl obtain the STEV-un'-
LN'S ami you cannot go Vi Wc make
RIFLES . . . from $2.25 to $150.00
PISTOLS . . . from 2 50 to 60.00
SHOTGUNS . from 7.50 to 35.00
AsU your denier and insist Send for Unis
on our p' make. I lie Í i If inter- -
annntoi tain, v e shio i in Shooting, vou
dire t, carriage charges ouhttohav- - it. Mailed
prepaid upon receipt of for four cents fn stamis to
catalog prke. cover postage.
Our attractive thrce-co'n- r Aluminum Hanger will be
sent anywhere for 10 cents in stamps.
J. STEVENS ARMS AND TOOL CO.,
P. O. Box 4096
Chloopee Falls, Mass., U. S. A.
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome
.
delays at any
II dd
illUStrted advertisiDS matter or information. I
I S. K. HOOPER, G P. and T. A, Denver. I
I A. S. BARNEY, T. P A., Santa Fe, N. M. I
The "AERM0T0R" runs
while oilier mills re
waiting for the wind tj
blow. g g g
Call on T. J. HEADY, Estancia
Send THE NEWS to Your Friends
Las Nuevas de La Estancia.
Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 11 de Mayo 1906. Numero 30.
Articles of Incorporation.Aviso.Dos Causas MasNegocio de la Oficina
de Terreno. Territory of New Mexico, Office of the
. Secretary.
INCORPORATION UEKT1F1CATJÜ
I, J. W. Raynolds, Secretary of the
Territory of New Mexico, do hereby
certify that there was filed for record in
this orlica at 3:30 o'clook p ui.on the 5th
day of May A. D. 190b', Articles of Itcor-porutio- n
of Estancia Valley Town Site
and Development Company. (No.
Wherefore: The corporators named in
the said articles and who have signed
the same, and their successors and as-
signs, re hereby declared to tie from
this date until the 5th day of May, 19'26,
a Corporation by the name and for the
purposes set forth in said articles.
Given under my hand and the Great
Seal of the Territory of New Mexico, at
the City of Santa Fe, the Capital, on
this 5th day of May, A. D.,1906.
J. W.Raynolds,
Secretary of New Mexico.
(SEAL) By W. V. White,
Assistant Secretary
ARTICLES OF INCORPORATION,
Know all men hy these 1'rehentk: That
we, the undersigned, do hereby for ourselves,
associates and successors, enter into and adopt
the following Articles of Incorporation:
Articlo I.
The name of the corporation hereby
ized shall be
ESTANCIA VALLEY TOWN HITE AND DE--
VELO PMENT COM PAN Y,
and its principal placo of business shall
Torra nee County, New Mexico, and
the name of the agent in charge thereof is.
Alfred H. Bromelsick, with branch offices in.
such other place or places as the Board of
Directors shall determine, lor holding stock-
holders' nicctinns aud the transact in,' id' such
business of i he corporation as the Hoard of
Directors may direct and determine.
Article II.
The object of the corporation and the gen.
eral nature of the business shall be, to locate,
persons and families on lands and in homes, m
colon es or otherwise; buy and sell real and
personal property; locate and acquire title to
and plat and sell town sites and town lots and
property; erect buildings and otherwise im-
prove the same ; buy and sell all supplies used
or needed in agriculture, horticulture and
stock raising and any other goods or mer-
chandise and live stock; engage in agriculture,
horticulture or stock raising ; acquire, build,
own and maintain roads, telegraph and tele-
phone lines ; to own, buy, sell, improve and de-
velop mines, or minerals and mineral lands; on
each and every line named as the Hoard of Di-
rectors may determine.
Article 111.
This corporation may commence business
when the sum of Three Thousand Dollars ofits capital stock is subscribed and continuo
twenty years from May 1st, 1808, unless sooner
dissolved in manner provided by law .
Article IV,
The amount of the authorized capital stock
of this corporation shall he t wenty Jive Thou-
sand Hollars, divided into two hundred andfifty shares of the par value of One Hundred
Dollars each. The amount of capital stock
with which the corporation may commence
business is Three Thousand Dolíais.
Articlo V.
The capital stock of the corporation shall bo
anil thé par value of each share
shall he One Hundred Dollars.
Articlo VI.
Such an amount of the capital stock of this
corporation as the hoard ol Directors mav
determine may be issued in payment, for prop-
erty, franchises or other business purposes.
Article YJ1,
highest amount of Indebtedness, or li- -
ibility, to which this corporation shall at any
time bo subject, shall not exceed the amount of
its paid-u- p capital stock,
Article VIII.
11 conveyances, or incumbrances, of real
property of this corporation shall be in the
name of the corporation, by its President and
Secret try, on the order or authority of the
foardof Directors. No indebtedness shall he
contracted by the corporation or held as biiul- -
ing against it, except on authority of the Hoard
of Directors ,
Article IX,
The corporation shall have a prior lien upon
the shares of stock and upon all monies orproperty due any stockholder from the corpo-
ration lor all sums unpaid opon the capital
stock or by him otherwise due to the corpora-
tion.
Article X.
The private property of the stockholders oi
this corporation shall not be liable for corpor-
ate isobts.
Article XI
The affairs of this corporation shall be man-
aged by a Hoard of Directors consisting of three
or more stockholders and not exceeding eacli
and all stockholders of the corporation, who
shall be elected at the annual meeting of the
stockholders of said corporation on or about
the Saturday following the first Tuesday ofFebruary in each year, except in case of vacan-
cy in aid Hoard, the Hoard of Directors may
till snch Vacancy or may elect additional direc-
tors not to exceed the said maximum number,
until the annual meeting.
Article XII
The directors of this corporation for the firstthree months, except as herein before providedfor filling vacancies and increase of the num-ber shall be as follows; Thomas Elliot, Santa
re. .x. iu.. nooert .1. :i liomnson. Mcintosh. N.
M Joseph C. Maxwell. Artesia. N. M . Eiurenn
A, Heuly, Koswell, N. M.. Alfred H. Bromelsick
Que desde el dia 2 del corn. -
ente me fueron reportados una
yegua rociacon este fierro Je' G
en la anca y un caballo alazán
con este fierro 0 en una pierna
dos potrancas una como de
2 años de edad alazano y con
una rajada y la otra como de
un año de edad y de color m o
ro. La persona que crea ser
dueña de dichos animales los
podra obtener pagando los
perjuicios y cuidad y la publi
cación de este aviso.
Juan Hilario Sanchez,
Juez de Paz
Durante la semana ultima
el gobernador Hagerman nom-
hvA í'i A Ti1 lomlro rio TlomintrI 1 L W l XX. i J. UUiJVVj ' V I 'V ill III,,,
como Superintendente de Es
cuelas del condado de Luna en
sustitución de U. Francis Duff,
que murió en una lucha á bal
azos con E. A. Dicky la sema
na pasada en Silver City, casa
que detallamos en el periodi
code la semana ultima. Otros
nombramientos del gobernad
or fueron los de John M. Col
lier de Silver City y Robert M.
Burch, de Las Cruces, como
oficiales de la policia montada
de Nuevo México. Boletín
Po pular.
M. G. Martínez, traficante
en licores en Pinos Wells, estu
vo en la plaza el Miércoles con
?
-
1 VT 1 'negocio personal. ios visuo
y pagó su suscricion por el otro
ano. Fué acompañado por
Don Lorenzo Sanchez.
Establecerá un Plantel.
D. R. Vivion, de Columbia,
Mo., lia estado en el valle por
varios dias examinando el te
rreno con el fin de ver si es
propio para fruta. Si se satis-
face con el terreno espera es
tablecer un plantel en el valle.
Ha mandado un número de
muestras de terreno de dife-
rentes partes del valle al State
Agricultural College de Colum
bia para exanimación y espera
reportes sobre los mismos en
pocos dias. El Sr. Vivijn es
un hombre de mucha experien-
cia en planteles- una empresa
de estas en el valle será de
mucho valor para nuestro con-
dado.
If there are thin places In your pas-
tures, put the feeding boxes or salt
boxes around them. The droppings
from the animals will be helpful in
building up those spots.
Dos causas mas fueron en
rregistradas en la oficina del
Secretario de Distrito W. E.
Dame contra Frank A. Hub-bel- l,
antes tesorero del conda
do de Bernalillo, para recobrar
dinero que se alega de haber
sido ilegal mente pagado de la
tesorería de condado por Hub-bel- l
sobre órdenes giradas por
Eslavio Vigil,
de escuelas de condado,
y pagado por Hubbell sin la
aprobación ó consentimiento
de los comisionados de conda-
do, según requerido por ley.
La suma asi pagada por
Hubbell se pone en las dos que-
jas en $7,271.02, todas las ór-
denes en la acta de pormeno-
res enregistradas en la queja
siendo contra el fondo de es-
cuelas, y todas ellas sin la
aprobación, consentimiento ó
conocimiento de los comisio-
nados de condado.
La primer causa es por $6,-710.8- 7
y es contra Hubbell y
sus liadores, quienes, durante
el término de dicha oficina,
eran ilsquipula Baca, Juan
Garcia, Solomon Luna, W. S.
Stricklor, William Mcintosh,
quienes son hechos participes
en la acción.
La segunda causa es por la
suma de $557.15, y es contra
Hubbell y sus fiadores, en su
último término de destino co-
mo sigue: Willard S. Strick- -
ler, Juan Garcia, Mrs. Filome-
na Perea de Otero, Joseph C.
Baldridge and Charles F. My-
ers. Los fiadores son hechos
demandados en la causa.
Las quejas son las mismas
excepto que cubren diferentes
periodos, alegando continua
violación de la ley de parte de
Hubbell en pagar órdenes gi-
radas sobre el fondo de escue-
las por Vigil, sin approbación
de los comisionados de con-
dado.
Srta. Mugler.
Modista popular de Santa Fé
tiene la agencia de la Franco
American Hygiene Co., cuyos
productos no necesitan in-
troducción.
La Srita. invita á las Sras. y
Sritas. del pais á qn'e
examinen el magnifico surti-
do de efectos para uso du-
rante las festividades. Efec-
tos de lo mas hermoso y ele-
gante. Todo de lo mas no-
vel y vistosos.
La mas grande cantidad de
negocie s en un solo mes en la
oficina de terrenos en Santa
Fé fué el de el mes de Abril
pasado, y la mayor parte de
estos negocios procedian del
condado de Torrance. Demi
total de 170 entradas de domi-
cilio en el distrito, 112 fueron
hechas en el condado de Tor-
rance. Este reduce el dominio
público en Torrance por 17,920
acres. Los primeros días de
Mayo han sido excelentes, de
modo que este mes no se que-
dará atrás de los demás.
Con Jos terrenos siendo to-
mados á este paso, será mate
ria de solo unos cuantos meses
cuando todos los mejores re-
clamos hallan sido ocupados,
y los que deseen domicilios
tendrán que darse prisa. Tam-
bién será materia de unos po-
cos años cuando estas entradas
de domicilio serán terrenos pa-
tentizados y la leva de tasación
materialmente reducida. El
condado de Torrance segurá
bante se pondrá al frente.
Continúan llegando a Santa
Fe, camino del Valle de Estan-
cia, íinmerosas gentes que se
van allá con el íiu de tomar
terrenos bajo la ley de domici-
lio. El viernes último se vio
en la plaza una partida de no
menos de 50 hombres que ese
mismo dia tomaron el tren
del Central para Estancia. La
mayor parte de los colonos que
llegaron acá en Ja semana ul-
tima vienen de Wichita Kan-ga- s,
y sus immediacioiies. A la
mayor parte de los que vienen
les ha gustado el pais y piden
terrenos bajo la ley de domici-
lio. Todos los recién venidos
es gente bien acomodada y
trabajadora que se dedicara
principalmente á la agricul-
tura. Ya tienen proyectados
varios pozos artesianos y es-
peran ver correr el agua a tor-
rentes en parajes que antes
eran desiertos, como se ha
visto en Koswell, artesia y
otros puntos del sudeste de
Kuevo México. En pocos dias
más se espera el arribo de 150
familias procedentes del terri-
torio Indio y de Kansas. liol-eti- n
Popular.
The Ben DM nnle tree comes
nearer to nppt itimial bearer than
ny other.
riesia, . St., ana tieorge W. Harbin.JicarillaN. M.
(Concluded on Page 11)
LAS NUEVAS
de La Estancia Recivi un Bagon de
Publicado por
P. A. Speckmann,
Redactor Y Propietario.
Süscriciones:
Por un Año $1.50
Copias Muestras. . . .5 centavos
Como os tan intimo el precio (lo la suscriciou
doberáj pairarse invariablemente adelantado.
Entered at the Estancia. N.M., Postollico for
transmisiionthrough the mails as second-clas- t
natter.
y la venderé como sigue:
Harina, Buena, Garantizada a $250 el cíen
" Bobolink, del Pajaro, a $2.30 el cíen
Comprando 500 libras, arriba, a la vez las vendo por
10 cts menos en el cíen; o también tratando
$500 o mas a la vez en otro efectos
Respetuosamente,
C.Jaramillo,
Dr. J. M. DIHZ,
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Fó, N. M.
Consulta de una a trrs de la
tarde todos los días menos los
Miércoles y DoraingosExamen
de todas las"partes internas del
cuerpo por medio de los Rayos
X. Curación del cáncer, en-
fermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad
Curación de la mayor parte de
las enfermedades de mujeres
sin operación.
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta,Estaucia.
Children Before the Church.
F. L. Haubrich of Claremont, N. H.,
who is well known in the clothing
trade, was house-huntin- g last fall. As
lie has a family of hearty children,
the business became quite a task, lie
tried to hire a parsonage, and the
agent said he would like first rale
to let him in, but the church had
voted not to rent the house to anyone
"with children.
"Well, Mr. Agent," retorted Mr.
Haubrich, "I wouldn't kill one of my
children for the whole church."
Horse-powe- r.
The word "horse-power,- " as applied
to automobiles, means just the same
es when applied to any other engine.
Horse-powe- r is the name of the unit
In terms of which engineers measure
the power of steam-engine- water-wheel- s
and other prime movers. It
Is defined to be the rate at which an
engine works when it does ?,ZM0 foot-
pounds of work per minute, a foot-
pound being the 'amount of work nec-
essary to raise a pound weight a foot
high.
Londoners T:.ke Snuff.
Snuff-takin- g is a common habit
among certain classes of the London
poor. It shows its effects in rambling
speech, pallid aspect and dejected de-
meanor, resembling the symptoms of
the morphia taker. The practice is
especially common among women and
an observer says that women in the
prisoner's dock in the pilicc court
will have their hair decorated with
curl papers which contain each the
pinch of snuff needed for consolation.
Not Consoling.
A young man had enlisted in an
English regiment for India for four-
teen years. Seven years after he had
been in India his old mother in Eng-
land wrote to him saying that if he
did rot send home some money at
once she and the old man would have
to go to the workhouse. The son wrote
back saying that if she could hang on
for 6even years he would come home
end they would all go together.
Judge's Mrgaz'rn of Fun
NUEVO MEXICO.
uan
TORREON,
JUAN C. JAlvAMILLO,
Traficante en
Mercancías Generales
Compra Lana Cueros y Zaleas coa üiiierc.
TORREON, N. M.
WILLHRD HOTEL.
E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
Cll NCFE. Beiid saodtl, sketch,!
or pi, n, for free report on patentability. Book "How &
WtoObwuAO'.S.nnd 'omjnltont an i Trade-Ma- r :.s,'wA'FkBK. Fairest terms ever offered to inven- -- .(.',!
1 PATENT OF 2i YEAR' PRACTICE MBQ0 20.000 PATENTS PROCURED THrtOUGH THEM. $ill All business confidential, tiuunu auvico. Vaithnin
glservioe. Moderate churre?. cf y
:rrc. a. snow & co
wwrtwi LAPSUS, (;
V'S. U.r. " HASHWITW, D. l)t i
The John Becker Co.
WILLARD, IN. M.
ATENCION
Tenemos para ofrecer
8a bien conocida y famo-
sa harina de la maquina
de Beíen.
Tenemos en mano
madera de toda clase,
a'ambre.flerrode techo,
alfalfa del paiz, semillas
de jardín; surtido com-plet- o
en todas las cosas
que se necesitan en e!
tiempo del ahijadero,
sacos de lana, maque
para marcar ovejas, del
mas superior, carpas y
gra nsurtido 'de efectos
de verano para señoras.
Tenemos para lle- -:
aren estos días harina
de mais nativo, tostada,
"shingles."
The John Becker Co0
W iLLARD, N. M.
It tells WHAT to ure HOW and
WHY thoroughly and briefly.
J An artistic and individual home is not so
much a question of pocla ilook as of personal
taste and knowledge. The IJooklet gives t!ie
neceenry practical lafoxruauon,
J D. Chiiders,
ESTANCIA, N. M.
can supply a rcpy red show you how to
carry out the ceas with
ALFRED FLATS
PRiZL" WALL PAPER
Si
THE JOHN BECKER COPMANY
WILLÍIRD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise,
ur stock I complete in every Line.
We make a specialty of ranch supplies.
Qiim Millpr rptnrnpH frnm Alhu-- f
TOWN TALK.
querque on Saturday. He expects
to go into business in the valley in
the near future.
Mr. Harmon, of Las Vegas is
visiting the family of his Uncle, Mr.
Davis.
C. M Corlett, attorney of Mon-
te .Vista, Colo., was in town on
Monday on business pertaining to
the Joshua H. Cheney estate.
The Spencer Seedless AppleGus Thelin of Albmquerque is in
the valley to look after his sheep
here during lambing.
George Miller arrived from Quin-cy- ,
111., Wednesday in charge of a
couple of cars of material for John
T, Blaney and D, L. Lindsey. I have sioured the agency for the products of the Spencer Seedless Apple
company in Torrance county and have turned the whole business over to Mr. R O.
Whitlock. He w'll callón you and tell you the merits of this fruit and lie will not
misrepresent it. Samples of the fruit may be sen at my office. I have reserved the
privelege of selling one appl tree to each member of the Estancia Valley Develop-
ment association at cost, $t,75- -
F. E. Dunlavy returned from
Denver, Colo., where he has been
visiting his family ror several
weeks,
Mrs. G. O. Wolverton, who was
called to Roswell on account of
the illness of her sister, returned
yesterday. She was accompanied
by her little niece, Gladys, who
will spend some time here. John W Corbett,
Estancia, N. M.
Miss Gertrude Kelley, who has
been visiting Estancia friends the
past week returned to Moriarty
Wednesday.
MUSIC LESSONS. Mits Mildred So-p- er
will accept a limitad mitnber of pu-
pils wishing to fake ltrtwnn on the piano,
la a college graduate tod can give good
references. Apply at iVio stons 28 tf
Miss Alable Green and little sis-
ter went to Albuquerque last week.
Miss Mable will return and spend
the summer with her aunt, Mrs. F.
D. Carpenter on the ranch.
FOR BALE Good larg ork horse.
A. A. Mine, EetanoU. 28-- 2t
Hughes Mercantile Co.
ESTHNem MORIHRTY
Wholesale and;RetailMerchants
We carry at all times a complete stock of
GENERAL MERCHANDISE
WIRE
When fencing your homestead don't forget that we
are yet headquarters for wire tnd staples and that you can't
do better on price anywhere in New Mexico.
ALAMBRE
Cuando listo para cercar su domicilio, recuérdense
que nuestra tienda es el cuartel general para alambre y s,
y que Vd, no puede comprar a mejor prrcio en el
territorio,
